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El deporte en la biblioteca
El deporte también
puede inspirar poesía
Ramo" Balius i Juli
Durante el período de tiempo transcurrido
entre 1923 y 1936, coincidiendo con tres
etapas de la historia de España -Dictadura
del General Primo de Rivera (1923-103 I ),
Segunda República y Guerra Civil Española
( I03 I - 1936)- tuvieron protagonismo en
Cataluña un grupo de poetas denominados,
por motivos obvios, la Generación de lo
Dictadura. Nacidos la mayoría a finales del
siglo XIX y primeros años del xx, se dieron a
conocer al final de la segunda década y espe-
cialmente en los años treinta, Todos ellos
formados en las ideas de Eugeni D'Ors y
muy marcados por la poesía de Josep Car-
ner, Se incluyen en esta generación poética
el rosellonés Josep Sebostia Pons, Maria
Manent, Agustí Esc1asans, Josep Fo/gue-
ra y Tomas Garcés, Durante estos años se
consolidó la incorporación del Simbolismo
en la poesía catalana, entendiendo por sim-
EL CA<;:ADOR
La vinya enveja el verd deis castanyers,
la mar perd son color sota la boira,
s'apaga I'or torrat de la perdiu,
en I'aire hi ha tendreses moridores,
L'estiu se'n va, I un ca~ador cansa!.
amb una breu escopetada,
trenca a bocins el vidre ciar del cel
1 sobre el món les fiors del cel escampa
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bolismo, cualquier forma de expresión que
en lugar de referirse directamente a una
cosa, lo hace de manera indirecta a través de
la utilización de comparaciones entendedo-
ras, a base de imágenes más o menos con-
cretas, En esta época existían fundamental-
mente tres plataformas literarias: Lo Revisto
(1915-1936), fundada y dirigida por Josep
M, López Picó, La Revista de Poesía
(1925-1927), dirigida por Maria Manent y
finalmente entre 1935-1936, los denomina-
dos Quaderns de Poesía, fundados y dirigi-
dos por J. V, Foix, Tomas Garcés, Maria
Manent, Caries Ribo y Joan Teixidor, Pre-
cisamente hojeando los facsímiles de los cita-
dos Quadems de Poesia, en el núm, 5 co-
rrespondiente al mes de Diciembre de
1935, descubrí un poema de Tomas Gar-
cés titulado El Cac;ador (El Cazador), que a
continuación reproduzco:
EL CAZADOR
La viña envidia el verde de los castaños,
la mar pierde su color bajo la niebla,
se apaga el dorado tostado de la perdiz,
en el aire hay ternuras moribundas,
El verano se va, Y un cazador cansado,
con un breve escopetazo,
hace añicos el cristal claro del cielo
y esparce sobre el mundo las fiares del cielo,
Tomos Gorces j Mirabel (Barcelona 
1901 . 1993). estudIÓ Derecho y Filosof,a I 
Letras en la Universidad de Barcelona. 
Desde muy JOven se InICIÓ en el penodlS" 
mo. colaborando como CritICO Ilterano en 
lo Publicilol. baJO el seudórumo Ship-boy. 
El ario 1919 fundó Y dlnglÓ en su hamo. La 
B.lrceloneta. La revista Mar Vello la cual se 
,Iutoder.nía como "rCVISta nacJOl"lillista de IU-
ventudes": desgraCiadamente la publicación 
no pudo pasar del numero 4. de Dic~mbre 
de 1919. Redacto( de la Revista de Poe· 
sio. publicó en la Revlslo de Cotolunyo y 
aSIduamente en Serra d·o.., Su pnmer li-
bro. Vinl con<;ons veinte car.oones-
(1922) prologado por Caries Rlba. obtuvo 
un gran eXlto llegando r"ápldamente a las 
tres edICIO!1eS. abncndo. según Morió Mo-
nenl. otra vía al SImbolismo cataLin que por 
entonces se ll"IO'VÍa en el l"IOVe<entlSmO de 
Carner y Rlba. SIguIÓ estalinca en l'ombro 
del lIedoner -- la sombra del almez 
(1924). El somm El sueño--- (1927) Y Po-
rodís -ParalSQ- (1931) obras que evocan 
un mundo lírico e intimista. 
EXilado en FranCia el año 1936. donde 
trabajO como lector en la Universidad de 
ToIosa. al volver reemprendlÓ su obra. 
Fue en 1947 cuando publiCÓ El Co<;odor 
El Cazador- o título del primer poema In_ 
clUido en el libro. que no era otro que el 
que anteriormente he Citado. encontrado 
en 1935 en un Ovodern de Poesío. En 
el prólogo. Garcés. que no era cazador. 
pues nunca había disparado un tiro se· 
gún una fiable Inlormaclón famlllar- nos 
descubre el Simbolismo del poema. El au-
tor rememora una VivenCia Infantil de su 
madre durante una sesl6n de magia: el 
prestidigitador con un diSparo hacía añl' 
cos un espejO y lo rehacía con un segundo 
disparo: con una palabra mágICa llenaba el 
regazo de las mUjeres con olorOSds flores 
"de verdad. frescas y tiernas". que desa-
parecían súbitamente al pronunCiar otro 
encantamiento. Pienso que queda claro 
que en El Cozodor. la cacería no ha sido 
elemento de InspiraCión poétICa. Sino únt-
camente vehkulo alegónco de unas Imá-
genes s,mb6hcas. 
Postenormente presentó lo nl l de SOn! 
Joon -La noche de San Juan- (1951). 
Grévol i molsa Acebo y mu~go­
(1953). re<:opllaooo de las fehc,taclooes 
naVideñas que cada año acostumbraba a 
elWlar a los amigos. Vio rge d'octubre -
Viaje de Octubre - (1955). Ouoderns 
de Jo Selvo - Cuadernos de la Selva-
(1962). prosas poéticas sobre paisajes 
de la Selva de Mar y del Port de la Selva y 
Plec de poemes - Pliego de poemas -
(1971). Es tamblé., autor de ensayos 
como Pa;solges; lectvres Paisajes y 
lecturas (1926). Notes sobre poesío 
-Notas sobre poesía - (! 933). y Sobre 
Solvot-Popossell j oltres escri ls - Sobre 
Salvat-Papasselt y otros escntos-
(1972). en los cuales reahza una crítica 
CUidadosa y pone de man,rlesto sus pre-
ferenCias estetlcas, Después de qVlnce 
años de s!lenclo pubhcó un extenso die-
tano. El temps que fVlg Eltlcmpo que 
huye - (1984) Y un conjunto de poemas. 
Escrit o lerro -Escnto en el suelo-
(1985). el cual en 1986 Incluyó en su 
Poesla Completa, Son de tndudable va-
lor las tradUCCiones de obras de Stendhal 
y de Fredenc Mistral. así como de algu-
nos poetas gallegos (Dev poemes go-
lIegs Diez poemas gallegos -. 1954) e 
Itahanos (Onc poetes itolions. Cinco 
poetasltaltanos.1951).Elaño 1985reo-
b,ó el PremIO Ciutat de Barcelona. en 
1992 se le otorgó la Medalla de Oro de 
Ménto ArtístiCO de la Ciudad de Barcelo-
na y en 1993 el preciado Preml d 'Honar 
de les L1etres Catalanes. 
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Palabras clave 
contenidos actitudinaJes. Educación 
física. Primaria 
Tesis doctorales 
Los contenidos actü/ldinates en Ed:llcación fi'isim 
en la educación primm'ia 
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D irector: JOAQUíN GAIRíN SALLÁN 
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Facultad de Ciencias de lo Educación 
Deporlamenla de Pedagogía Aplicado 
Resllme" 
El E5Iud"1O toene como principal obfeuvo la relle-
X01 y el .lnálisis de los contenidos aClJ!udinales. 
valore. y normas que se trabajo.n durante las clases 
de Educación Física en II etap.l de educación pri-
mamo J partor de conocer la opinión del profeso-
rado sobre e~tos contenidos ana/il.l!ldo Sl1 trata-
rniento didád"o. def,nir Sl1r1Jturalcza y car.JdelÍS-
1K..lS. determrnar las varia~ que .,fluyen en el 
proceso de cnser",V1la-aprendizajc y detectar los 
prinópales problemas que ilfcctan Sl1 transmisión. 
Frna!men(e. se p/3ntean propuestas de Cilra a me· 
jorar el tratarriento de e>tal; cOIltenidos dirigidos 
al profesorado. a Jos central; de formaci6t1 iroic:lJl Y 
permmente y a I.l administración educativa. 
La i1vet;g.xi6r1 realizada parte de un marta teóri-
co de referencia fundamentado en II Nsqueda bi-
bliográfrCil y doo..onental del tema en aJeslión y del 
análisis de la realidad diserlado a pJrÚ" de l.JI'l trabajo 
empoco desarroIbdo a p.lItr de la ulilz.xi6r1 de 
uro metodología CombinJd.1' UrIJ rnctodologia de 
c.rlct.er más cuantrtativo concretada en metodoio-
giJ más 0J8Iit.'ltiva. centr.lda en OJalm Cef'\rQl; edu· 
Ciltr..os. que nos facilitará l,I"1,l aproxmaci6n de kl 
re.;lidad más concreta. 
En rek"lCÍ6n con los principales instrumentoS uuli. 
zados p.va kl ilpl".:aci6rr de la inves~gad6n d~taca 
la utilización de un cuestionario dirigido a los 
mae>tral; ~Ii!;ta> CI1 educación fisOca a partO-
del ,~tro anecdótico de incidencias. la rel~l.l­
ción de entrevistas en profundidad. el anál~ de 
documentos de k>s central; y la apkación de una 
escala de actitudes a nir'ros y niña; de primaria. 
Después de conlr.:r.SL.1r los resultados del dise-
ño genérico de la investigaci6n (cue~tionario) 
con los resuh3do~ del diseño especifICO (ob-
servaci6rr. enlrev,stas. escala de JcUludes y 
an.llisis de documentos de los centros). se con-
figuran los resultados de la invesligación. Estos 
resultados complementadas con I.ls apon"cio_ 
nes teóricas de la primera parte de la tesis nos 
permiten formul~r unas conclusiones y. ~nal­
mente presenldr propuesLls para 1.1 mejora del 
trabajo de los contenidos actitudinales. 
En L~ condusiones del estudio se confoma qu.:: II 
educación fisicJ CC01S~tvye una materia privdegl.Jda 
par.! ellr.:ltamiento de los COIltCf1idos de actrtudes 
y valores. ya que se manif~lr1 uro &r:1Il CJnlKhd 
de reL1Ciones IIlt~l~ y confIiarva!>. Ahora 
bien. dependerá del tal.Jnte del profeID"".Jdo. de 
su metodoiogia t de SI,; actuaci6rr. el he<:ho de que 
se puedar1 aprovechar es\;!<, s.rtuxiooes. con e l fin 
de foment1f o no delerrninad.1S actitudes y v<l1o-
res per~on;lIes y soccles. 
Considerando que -los valores se m.1tcri.lIiz.an 
Cor"IllS correspondief1les 'lCIJludes-. cr"I bs clases 
de edUGlCión fosiGl hemos OOserY.ldo ¡lC!lludes de 
d;:erente !lpoIogiJ y que se puede!1 agrup.ll" en 
función de cuatro grandes apivt.ldos: '1C\J\i.Kk.~ en 
re/aóón a uro nll>fl1O (hog,&ic.1S. soper.Ki6n. de:.· 
hit1 ibiOó"l. responsabihdad. autocontrol y re~e­
xión). ad~udes en rebci6n con los Olras (campe· 
1Kión. cooperación. aglesMdad. diálogo. particl' 
pación. aceptaOOn y Con~lcto frsi<o). act~udes en 
rcl106n a las nOrm,lS SOC",1eS y cMcaS (nonms de 
uso de lls instabciones. llOITT\J5 de uso del m.1Ie-
mi. normas de seguridad. normas de ruego) y Ji_ 
nalmente actitudes en rel:lCión con I.l meteri.J. (in-
terés. preferencias. motIVación. gu5to por ... ). 
EIl las cOIldusiones L.1mbién se expor-oe como el 
profC$O<ddo. 1.1I1fr:lCSlruClur.:r. (m.llerill y lls insta-
laciones) Y también el clima del aul.l. son ÚdClfl'S 
delerminantes para el desarrolo y mejora deltra-
balO de valores. Por O!ln lado. del cootexto del 
centro y a.s.peClOS como el Proyecto edUCJtNo. el 
Reglamento de régrmen ÍI1terno. el tra!l;1jO de los 
T errm. T ~les. klS tutor~ ... wn t.lmbién 
lundament.lk.'S p.T3 tr¡¡bapr las ad.rwde> y los VJ-
lores. ta que estos requieren de U!1 lratamenlo 
tr¡¡nwers.al en todJS l.lS.lre.l'i educ.1I!yas y de I.l 111· 
terverrci6rr general de lodo el CCl1tro educallVO. 
Ffrralmente. en kl tC!d5 \.C formul.,n propuesl.lS 
para la mejora del trab;¡jo de Io~ (ootenido~ act ,-
tud,na/e$ de Cilr.:r. J b fom"k1Cr6n in""ll y perm.1-
nenle del profesorPdo. propue~ws PJra los ceno 
tras de eduocr6n pnfl"klna. p.lr~ Ll educación fi~i_ 
ca escabro y también orientaciones p.:!r:I I.l~ acti· 
vidades roo, extraescol.lres y de Ll administr¡¡· 
ción educativa. 
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etnografía del Deporte. Horizonte 
deportivo. deporte marginal. 
horizonte deportivo centra!. 
tropicaJismo deportivo festivo. 
deporte radical. etnicidad deportiva 
Etnogmf'ía del lJepode: Aproximación 
ant1'Opológica a /mvés de/modelo 
de los 11m 'izan/es: lJeparlp cen.lml1jS 1Jlrt1:qinal 
Autor: DAVID MATA VERDEJO 
Director: 
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FocuJtod de Geogrofía e Historio . 
Deportomento de Prehis tario.ftnologio 
JUAN PEDRO GARRIDO ROlz 
Profesor Titulor de Prehistoria y Etnología. 
Facultad de Geografía e Historio. UCM 
El trab.llo presenta Id Ernogrolio de l Depo, te 
como una especlal,dad C l ent¡f,c~ pMa d(."S~rro­
llar, dentro del marco antropológICo, estudIOS 
de campo versados en los deportlstas_ El me-
todo etnográfico nos proporCiona dlveJ>a.s téc-
nieas para conocer el ,lCervo material y espln-
tual de los dlstlfltos grupos y subculturas de· 
portIVas: LOC.!I 'laclón. esp.lCIO<; de luego, tem 
ponzacKm de la acllv,d.ld. descnpClón de ~ 
contenidos y sus filses. tipo de depol1e. grupo 
o persona pJ.rt l op~nle (de ~dscnpcK><l libre o 
dlstrlbuodo por edades. sexo o pertenenCia a 
un grupo determlflado). estructura y estra!lf1 
catión grupal. ulllizaoón de la energ;a. lecnlCas 
de vestIdo, ':'Tlles y eqUIpamiento , \écnlCas del 
cuerpo. de COmUnICaCión y a¡'menlac~n , v,da 
domestica (nucle05 de hab'TaetÓrl. l radlC'oneS. 
aSOCiaCiones comunales, centros de deport iS-
tas), hábitos sexuales, SI,llu; (nl OS de 1fI1C',' 
oón, arlfmaclón y pasaJe) , aspecto<; de Jey yO(-
den (liderazgos. conflICtos soc iales y normas 
grupales). aconteCImientos ,oclales (como 
Fiestas y eelebraClone~. ruT inas y vid" SOClaJ), 
praCTicas m~gl co-re l lg l~s (cu ila y ccremo-
n"'s. SUpersTICiones y laOOes). manofcslaelOnCs 
drtís!lCas. y por úlumo. los aspect05 de pel>O-
fld l,dad y cuhura deportIva, 
Todos estos datos. debidamente slSlem~toza 
dos, ,lportan al estudloro una InformaCión pro-
funda y slfIgular para comprender SU compor-
tamIento. conocer las escalJS de va lores de la 
pobldCiÓn deportova. y las dIVersas problemáll 
cas que ocaSIOfIdn Por lantO, Id Etnogralid del 
Deporte adqurere un carácter funCIOnal a la 
hora de establecer estrategIas de actuación 
dnTe SlluaClOneS como la VIolencIa deport,va IU 
veml, el desarra igo ~'al de detem m\ildas sub-
cu lturas deportlvas. o el alto numero de Slnles, 
tras sufndos en alguflds praCTicas 
En el estudIO de nuevas fonnas deportIVas nao· 
da5 de<;de lo<; aFias sesenta ha descubleol0 vrllo 
res akemawos y. en esencia. d/l!.;!gónico<; .! las 
ambuldos tt-ad lCtonalmente por los diferentes dU-
lores. al deporte. Para presentar y comprerv:ler 
kl giob.J ildad del deporte corno proceso y pro 
dueto. nos servnnos de un modelo Cilpa. de aso 
mllar doferentes tradICIones y estolas que conv, 
ven en un m,smo s<stema, Por lo tanto no de~n l ' 
rno<; y estud '.lrno<; la amplia cukura del dcpor1e 
Sino los d,ferentes hOlllooles culturales deportl 
"~ 
1 a apllc,le 'ól1 del término HOúlo'l l e, prove 
" 'ente de la Arqueo logía AntropolÓglCd. nos 
permi te ¡¡ñ.ldlr al concepto clásICO del depor-
te (como elemento Integr¡¡dor del hombre en 
la :;clCled"d o mecan,smo de enCulluraclón 
que reflela los valores de e,a sooedad) eUyds 
diferentes m.ln,festJCtones q"cdJn engloba 
das en el hoúzonte deportovo cenlrol. otras 
e~penenCla<; de moderna apariCIón que nos 
descubren el horizonte morg inol como un 
elemento de Identidad conTracullUral Sus d,s· 
tintos elementos (conle~to SOCial no reglado, 
objeTiVOS hedoníSIKOS basados en la evas,6n y 
el nesgo. medoo natural o espaCIos reutlhz¡¡ 
dos od hoc. estructura grupal pantana, pos.-
ción S-OClal egocentrlS1J e ,ndlVidualistJ. etc) 
chocan lromalmeme con los cel pnmer hOri-
zonte Por tanto. el deporljsto rodjeo l pre· 
senta un modelo contraeultural que se ha de-
sa'TOII,ldo en d,le,ente, mediOS y modal lda, 
des. creando $ubcultura, como los , ,,rleros. 
Jos moleros, escaladores /ree kis y po l ono-
dores o .. ko ter, 
En los años novenTa herno<; aSlst,do J la insutu-
( Ional,zac,ón, comerc",lizaClÓn y populaflza-
CtÓl1 de las aCllv,doldes de dq:>orle. marginales. 
glilClilS d la capaCidad del 'ilstema-cultura u ha· 
r izonte central P<lr¡¡ fagoc.tar y aS lm. lartenden-
eras de los dls!ifltQS subslstemas_ Nos encon-
!ramos entonces anTe un tercer hOflzonte de· 
portIVO resultanle de este proce:;cl_ Con el lér-
mino troplCol,smo fesllvo recogemos e,las 
modernas expenenclolS deportlVas grupales y 
dorogldas (r,tf1lng, barranqul'ilno. puent lng .. ) .. 
con claro car.-icter lestlVo. revo tallzador y ex 
plorador. desarrollados por urbanicojas con 
esporádICas InTencIOnes ,wentureras en un 




biomecanica deportiva. control 
motor , balonmano, lanzamiento 
en salto. precisión 
«('S I/I/JeJ/ 
El estudio de l, evaluilCÍÓn de la EdL)(ación rISa 
desde ""', ~pealVa formatIVa h.:J sido ",sufi· 
óentemente "bordado ¡x>r palle de ios inveslJ· 
goldores de las Cienc"s de 1"Actlvidad fiSica. Esta 
CJrerlCLJ puede h,1berse debido al cará(ter emi· 
nentemente funcior'\al que han temdo loS aet"';· 
dades fil-ic:.l~ dentro de un curric:lll",m dominado 
por b bú¡.queda del rendimiento o. dicho de otra 
manera. a 13 ,nfrilvalor.lción del proceso en favor 
del producto. Sin embargo, surge aaualmente 
entre lo!. profeOOn.-iles de la Educación f~ca un 
ir.cipiente interés po,.- este tema y sobre todo una 
~nsibilidad creciente por ,ntegrar IJ evaluaci6n 
en e l proce\.O de emeñanz~-~prer.di~je a pes.lr 
de 1;11 dirlCu~Jdes para su ,mplan!.l<;ión. 
la actua l Reforma del S~tem.l EduCiltivo se ca-
racteriza , entre otras cosas, por proponer UN 
evaluación que wpere la tradKiooal acepción de 
caldic.;ción. Para ello. insta a los docentes a la uti-
lización de lJna evaluaci6n que contribuya a la 
fo,m"óón y progreso de lo!. allJmno/as y que re-
LllJVic:e la importancia de las notas. Es unánime· 
mente adrnot.oo que la renovación del Sistema 
EducatiVO se n.,rá a p"rt,r de la evalwción o no se 
h.lrá En innovaci6n pedagógl(.l es más l.lol mo-
diflQr los procesos de enseñanza que el proceso 
de evaluaci6n. En efecto. lituada en una encruci· 
¡ada didActica, 'lo evoluoóón es el momento 
mós p,jvjlegiodo de! oprendjzaje' (Femández. 
1966). la evalua.:ión supone I~ piedr.! angular de 
la tr.1n~formadón de los modelos de re!erenü1. 
sin su modificac.i6n flO se produce un verdadero 
cambio. Desde la <oo<epción ConStruClMsta de 
l.1 enseñanza,aprendizaJe ~e propugna ",n modo 
diferente de enfocar y u~lizar la evalua<ión. Este 
nuevo enf<X1uc es el que nos h.:J empujado a «1-
vestigar sobre una propuesta didáaJCa y su pos" 
bIe implantación en el área de EdllCol<ión flSica 
acorde can el Srstema Educativo oclual, 
En es!.l tCSlS se ahonda est.l cuest,ón a 1,1 luz de 
una de las modarodade5 de evaluación vigente en 
las actvates bases teórica~ dc1 aprendizaje , lo 
evoluoción formotivo cuyo potencial par;o favo-
reeer la optimización del aprendizaje de n.,bilida-
dC5 motrKe, nos parece l11IJy pertinente, En 
efcao, la evaluación de los ap '-endizJleS funda-
menLld.l sobre la simple ruantiflQCión de los re, 
wltados del alumnado e~ <ada dia más cuestiorla, 
da. Las deficiencias que este modo de evalu;or 
presenta han inducido J la reflexión de lJI1 rlIJCVO 
concepto: la evaluoción íormotivu de los 
oprend'lO¡es. donde predomina ~, preocupa-
La evaluación (omwtiva en educación ¡loiro . 
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ción de guiar y '·egu\.:lr el aprendizaje de cada 
alumno/a a fin de ayudar. recooduor, reforzar ° 
me¡orar antes de que sea demasildo tarde. 
Objeli ,'(} gCllerfll del ('.#lIflio 
Esta tesis se em¡lI'ende <on la finalidad de coolJi, 
buir al desarrollo de la función format<va de 1,1 
evaluación en Educación fisica. Consoderando el 
caráaer ~bierto de 1O'i propósitO'i 1 contenidos 
pedagógicos proplJCitO'i en la aalXll Reforma de 
la Enseñanza y el -rol' que juegan. en la evalua-
ción <k los al ~mnos/as. lo-¡ modelos de referen· 
cia de los enseñantes asl como su conoc,rmell\O 
intuitivo. es!.' inllt'stigación pretende poner- en 
evidencia I.:l mancra como actUan los profesores 
de Educación fisica wando evah.i"n lJna acc.i6n 
motriz compleja. par.!. a partir del conocimiento 
de ~ fOlmo, de proceder, reflexionar sobre mo-
dos de proceder en el campo de la formaCIÓn. 
capace~ de modiflGlr la actuación de e~tos do-
centes. superando asi las diflCU~ades con las que 
tropoeZJl1 polra rentabilizar su acción didáaica. 
Para llevar a cabo esta labor es imlJ"'C5Cindible 
adoptar una posición de relación entre lo que los 
expertoS en evalu.1<ión formativa di<en 110 que 
los docentes hocen en su realidad <otidi.,na. Di· 
ferentes expertos en evaluación forrn.ltiv.! (Allal, 
1991. Booboir. 1970. Bonniol. 19B6 Glrdinel5. 
19B6 NUflz¡at1JS. 1990. 5<:allons 19B6. entre 
otros) han resa~ada la necesidad de favorecer 
UIl.l evaluación que comprometa al alumoo/a y 
qvc. inserta en el propio disefX¡ de tareas o aC(i· 
vidades. se convierta en lJn verd<K!ero imtru, 
mento para el progreso en el a¡>rendizaJe o. 
como 1.1 denomina airzeas (1962. p.90) en lJna 
'pedogogio de lo evoluoción fomlO"vo". 
En el ámbito de la Cf1~ñanza de IJ EdL)(ación Fí, 
sica existen algunas experiencias (Dassé. 1969: 
Kneer. 19B6; Lavoie; Desrmiers y Godboul5, 
1990; Marsenach, 19B7) sabI-e k, imeg"'ción y L1 
efacia de II evaluaóón formativa. En contraste. 
observamos que los t",bajos de e~pcnO'i en 
aprendiLlje motorq<.>e se interesan por este llpo 
de evaluación (F~rfel. 1977; Meinel & Sd'Vlabel. 
1977. Teipek, 1977) se han centrado en una 
modalidad muy espec:iflQ: el control de la Infor· 
rT\lción desde el exterior o retrw~mentac.i6n, 
Posiblemente. el predominio de un concepta. 
bu:;cando exdusivamente la per'ección tecnKJ 
del gesto y de las h.:Jbilidades. ha llevado a la 
preocupación de UflJ evaluación del rendimiento 
motor ~n consodcrar los <1Spe<:tos proceswk ..... 
En ~n;I pcrspeaiva más de op~mización del reno 
dimiento deportivo (Hotz , p.26) que $lmple· 
mente de regulociÓn. estos t'f1foques han preso 
tado mucha impor\.'lI1cia J las occiones de verifo. 
cao6n o de administración de II información lOS-
poradas en ,nveStlgaclOnes sobre el 'feedoo<k' 
(Magin.1985; Poeron, 19BBb: Schmid1. 198B). 
Por eso. el propósito fur1damenul de 5\;\ tesrs es 
llegar a explic,t.lr (01'1'10 los docentes de Edvc.;c1Ón 
Ff<.ica opcr.lO a partir de unos modelos de rde· 
,-encia, Se pretende ~rCl1 evidencia I,¡ lógica a 
jl<1rtn' de la cual los prof~ eva!Uan los depoo-· 
te<. de ccoper.lción-oposición, Para. en conse-
CverlClil y en uheriorc-; trabaPS. se puedlr1 pre· 
¡.enur propuest.15 y modJkbdes de form.-.ción 
inici"l o continua. así como sugt>renci.1'. metodoló-
gicas. respetlJO<;Js con las .-.ecesit1adc5 del profe-
sorado y w n~alidld C\.CoJ,lr. que pem1ILln a los 
enseñantes ¡nSlnlmentar e integrar estrategi.1~ de 
ev.lllJoci6n formltrva adapt.1bIe~ a su contexto y 
aplicable!. en w realidad docente. b.l101d..1S en los 
postulados emanados de las teorías construcWi<;· 
t.,s· del aprendiLlje, que sirven de fur'lbmentl· 
CIÓn p.:1r.Il.:l actual Rcforrnl de 11 Ensei\1n2.1. 
En e:>t.l tesis se tratl de contribuir a ~l profvsión. de-
sarroIo e integracó-1 de estrategias de e .. qlu.'lCión 
forrrwiv¡t en el área de EdUColOÓ<'l Fisi<.,. pon.endo 
especial enf¡¡,<,js en LIf1d de svs mod~: L1 CV,l-
luaci6n fOrmador.¡ o autoevJlu.lCión. P,1r.I ela. <;e 
n.1 q¡..erido coJ"borar a la d:"l1ic.Ki6n de estos con· 
ceptos haciendo especiaIlWlc.lpe en el marco teó-
rico de I.:ltCSÍ5. mostrando svs d'-'crs.ls acepciones, 
sus pr'ncip.lles fundlrl1Cr1tos tOOn::os y 1I pei'tToen· 
<ia de su estl)dio par.! la enseñ,-vlZJ y el aprendi.zaje 
de nuestra !orea. De ahi que en su Ú1u!o: -La evahJ,l-
CÓ1 !Orm;ollVa en Educ.'IOÓr1 fOO. Consoderaciones 
para la brrnaOóo:1 continu.l del p:ofesorado'. eslén 
¡lI"esentes los <OflCeptO!i davc alrededor de ios que 
gu-:v¡'t todo su conteflldo_ 
Si bien este hIlO de evaluación (ev.:olu.lción foro 
mativa) e~ extensible a cuJlquier contenido de Ll 
Educ.,ó6n fosic.,. se ha trab.ljadodc form.l especi. 
foca con uno de actual vigencia para Ll Educ.1Ción 
fisic., como es el de lo!; deportes de equ.po. 1/1. 
duyendo en este conceplo \01010 los Juegos de 
ini<iación a los drierente~ depor1es como la prác· 
tica de !os deportes en si mismos. Como lo 
muc-;tr.lt1 ya algunos trab"JO!i (Brau-Antony. 
1969; Genet·VoIet. 1990), la eY.lluación de lo<; 
jucgos depo.tivO!i de equipo constituye un serio 
problcmoJ para los docentes_ 
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